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摘 要 
 
 
I
摘要 
 
 
目前，大多数高校学生社团采用人工管理的方法。社团事务记录采用手写和电子文
档的方式，社团人员交流通过会议和实时聊天工具进行。虽然，实时聊天工具有一定的
随时性，但不方便对聊天记录进行管理，特别是曾举办过的活动记录也难以再次有序查
阅。以此种信息交流方式不仅效率低，而且存档不便。在以上背景之下，某高校社联希
望开发一个社团管理系统以解决上述问题。 
本系统主要采用了 JSP、MYSQL 数据库、MVC 三层架构，JAVA 语言开发实现了社团
活动、社团新闻、社团成员的管理和查询、用户管理、活动审核等功能。新系统定位在
社团新闻公告信息和社团活动信息的发布上。此外，社团自行维护此类信息以及社团成
员联络方式的信息，系统管理员则负有审核责任。 
本系统的测试大部分采用手工测试，性能测试则采用自动测试。系统用例过程主要
采用黑盒测试技术，包括边界值分析、等价类分析、决策表分析、正交设计法、场景法
等。系统测试的结果表明系统能够满足用户的需求。 
 
关键词：高校；学生社团；JSP
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Abstract 
 
Currently, manual management methods are applied to most college students 
associations. Paper and electronic documents are utilized to record affairs of associations. 
Members of association’s communicate via meetings and real-time chatting tool. Although 
the approach of communication is of whenever and wherever possible, the chatting 
recordings are hardly to be managed and especially, the recordings of activities once held to 
be re-looked up. Based on the above background, a certain association union hopes to 
develop a new association management system to solve the mentioned problems. 
The new system is consisting of three structures, including JSP, data base of MYSQ 
Land MVC. The development of JAVA language has realized the functions of club activities, 
community news, management and query of members, users’ management and reviewing 
activities. The new system is positioned on the release of association related information. In 
addition, Administrators of association maintains those information and contact information 
of members by themselves. At the same time, system administrators bear responsibility for 
the audit of information. 
Most of this system tests were performed by the manual testing. Automated testing was 
applied for functional test. Systemic case process testing mainly utilized the black box testing 
technology, including boundary value analysis, equivalence class analysis, analysis of 
decision table, the orthogonal design method and Scenario method. The result of system 
testing shows that the system can meet the demand of customers. 
 
Keywords：College; Students Association; JSP 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
学生社团是在学生自愿的基础上，按照一定的章程成立的群众性的非营利学生组织
[1]，但在管理上，高校的学生社团一般归属于学生社团联合会（社联）和团委管理。 
目前，大多数高校学生社团采用人工管理的方法，社团事务采用手写和电子文档的
方式记录，社团人员交流通过会议和实时聊天工具进行，典型的如：微信和 QQ，各种
活动公告和相关文件发布在 QQ 或微信群中。 
这种信息交流方式不仅效率不高，而且使用不便。例如：使用手写和电子文档记录
日常事务将会产生许多记录，当需要检索和查阅记录时，会耗费大量时间；对于社团活
动，需要对社团举办过的活动进行管理，但实际缺少活动管理的有效办法，社员难以查
阅以往的活动记录，对正在进行的活动详情没有正式的记录。社团内部 QQ 交流虽然有
一定的便利性，但不方便对聊天记录的管理，重要公告难以通知到每一个社员。 
如今计算机软件技术的发展日趋成熟，在社团的管理工作中应用计算机技术，对改
善社团的管理机制，提高办事效率具有非常重要的意义。通过此类管理平台，学生可以
查看自己社团的相关新闻动态，及时在线了解相关社团事务，交流相关事宜，一定程度
节省开会的时间；社团管理人员可以发布相关公告分配任务；可以促进每个社员对社团
的了解，积极参与社团活动。 
在以上背景下，某高校社联希望另外开放一个社团管理系统，作为门户网站的补充。
现有社联门户网站的主要板块为机构设置、社联动态、专题报道、图片专区、申报材料
下载、社团链接等。其中和社团自身相关度较高的是社团活动报道以及各种申报表格的
下载。 
门户网站的信息组织并非以社团为单位，关于社团活动的全面报道既不现实也不符
合网站定位。少部分社团拥有自己的网站，但建站资源不足，有些社团连域名费用或者
托管费用都无法支付。所以新系统定位在社团相关信息的发布上，这些信息主要包括特
定社团的基本信息、内部的新闻、公告、活动方案和宣传资料、社团通讯录等等。至于
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系统在学校经费(包括赞助)审批、教室借用功能方面，因这些业务本等身涉及多个部门，
加之其中的纸质凭证非常必要不可代替，业务流程改造难以做到，但若不改造其主要业
务活动还在线下，意义并不大，所以放在将来考虑。 
1.2 国内外研究现状 
这个系统需求的提出是某高校社联，有我国高校社团的特色，所以此类应用国外基
本没有。 
国内类似的系统有一些，就功能而言以社团管理为核心，功能多样但不完全相同，
如果归纳总结起来，此类系统的功能可以包括[2][3]： 
 社团建立和审批、注销 
由学生（作为“用户”，下同）建立并申请，并由社联（“系统管理员”，下同）
审核其章程和类别，并批准该社团进入系统；或由系统管理员根据用户的人工申请，在
系统中创建。社团建立后，有些社团由用户直接管理（称为“社团管理员”，下同），
其它一些由系统管理员集中管理。社团也可以被注销，发起注销的人可以是社团管理员，
也可以是系统管理员。 
 用户管理 
用户一般由学生自行注册，系统管理员则可以删除或禁用用户。 
 社员管理 
将用户加入社团或禁止某些社员。有些由社团管理员管理审核，另外一些系统也可
以由系统管理员和社团管理员平行管理。 
 社团新闻发布 
可以在系统中发布按照社团分类的新闻，这个工作一般由社团管理员执行，但是系
统管理员则负有审核新闻、删除某些新闻的职责。 
 社团活动发布、维护 
无论是什么类型的社团，其日常管理活动的核心就是各种类型的社团活动。社团活
动是社团的不可缺少的东西，每个社团都需要通过组织社团活动，来体现自己的社团宗
旨、丰富社团成员的课外生活、为社员创造互相学习的机会、提供交流娱乐的平台。所
以基本上所有的系统都有社团活动管理的功能。 
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系统发布的社团的活动信息，包括、时间、地点、参与的人员、活动主题等，有些
系统可以根据社团成员的访问时间，自动筛选出目前有效的活动，有些系统则不能。负
责活动发布的通常只能是社团管理员，但通常系统管理员有删除或禁止某个活动的功
能。有些系统需要在正式发布前由系统管理员审核，有些不需要。 
 活动场地审批 
社团管理员可以为活动申请场地，也就是提出在某个时间段使用某个场地的申请，
然后由系统管理员来核准。 
 社团会议管理 
主要提供社团内部会议信息的发布和会议内容公告功能。 
 社团互动 
为社团成员提供交流平台的功能，主要有留言、站内短消息、论坛子系统几种方式。 
 社团收支和物品管理 
主要记录社员缴纳社费情况和社团经费的收支情况。物品管理主要为记录社团物品
的使用和保管情况。 
 代码管理 
包括学院、部门、社团类型、活动类型、社团级别、收支科目、物品类别、场地等
代码的管理、维护。 
1.3 本文的主要研究目的 
本文将从某高校社团管理的实际需求出发，对某高校社团系统的需求进行获取和分
析。在此基础上，划分该系统的主要功能模块，并基于 JSP 技术和 MySQL 数据库等开
发工具和技术，选择合适的开发环境，采用 B/S 的架构模式，对某高校社团系统进行
实现。最后对该系统进行测试，验证该系统的可行性和可用性。 
1.4 本文的主要工作 
第 1 章介绍本文研究背景及意义，在总结国内外社团管理系统的现状的前提下，确
定本文的研究内容和目的，为后续工作打下基础。 
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第 2 章分析了系统的功能性需求和非功能性需求，并根据功能需求规划出系统的几
个主要功能模块。 
第 3 章首先对系统功能结构设计和系统架构设计进行了简要分析，并结合系统结构
设计，设计出系统总体模块结构和各子功能模块的结构。 
第 4 章介绍了社团管理系统的开发环境和运行环境，利用相应的开发技术和工具，
设计和实现系统中比较有代表性的功能。 
第 5 章介绍了测试所用的方法和环境，在此基础上实现对整个系统的全面功能测
试，验证该系统各功能模块运行正常，能够满足社团管理系统的功能和性能需要。 
第 6 章对全文进行总结，对以后要进一步的研究工作进行展望。 
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